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摘要 : 本文借鉴信息论的分析方法提出人体内分泌激素的定量诊断分析表 ,对乳腺癌疾病的诊断提供量化依据 ,可
以减少不必要的手术和病人的痛苦 ,同时对分析内分泌系统的生理和疾病的原因、临床治疗、教学、科研及推广应用
是有帮助的.
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涵. 因此可以用 Shannon 信息熵公式计算患者的疾
病信息熵.
定义 1 　疾病集 X 由有关病种 X i ( i = 1 , 2 , ⋯,
n) 组成 , X i ∈X ;指标集 X 由疾病信息 X j ( j = 1 , 2 ,
⋯, m) 组成 , X j ∈x ∈X ; X ij为疾病信息 x i 的数量
化值或第 i 种疾病第 j 项征象信息的数量化值 ;令
H ( X ) = - 6
n
j = 1
p ( X ij ) ln p ( X ij ) 为患者的疾病信息




定义 2 　大样本病例统计时 ,某种疾病信息出
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现的频数为该疾病信息的数量化值[1 ] .










可视为信源信息 X ,在某种条件下 ,按香农信息熵






候 (包括体征和化验指标等) 到病种 (型) 集合映射.
设有 n 个征候 : X1 , X2 , ⋯, X n ;可能的诊断有 I 种
疾病 : D1 , D2 , ⋯, D i . 每个征候 X i ,又有不同的表
现 ,即第 k 个征候的第 j 个表现 : X kj ( j = 1 , 2 , ⋯,
nk ; k = 1 ,2 , ⋯, n) .
临床统计资料 ,一般都是统计疾病的各征候表
现发生的频率 ,如表 1 [3 ] .
表 1 　临床疾病征候表现统计表




D1 D2 ⋯ Dn
X1 X11 P1 ( X11) P2 ( X11) ⋯ Pn ( X11)
X12 P1 ( X12) P2 ( X12) Pn ( X12)
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
X1 j P1 ( X1 j) P2 ( X1 j) Pn ( X1 j)
X2 X21 P1 ( X21) P2 ( X21) ⋯ Pn ( X21)
X22 P1 ( X22) P2 ( X2 j) Pn ( X2 j)
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
X2 j P1 ( X2 j) P2 ( X2 j) Pn ( X2 j)
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
X n X n1 P1 ( X n1) P2 ( X n1) ⋯ Pn ( X n1)
X n2 P1 ( X n2) P2 ( X n2) Pn ( X n2)
⋯ ⋯ ⋯ ⋯
X nj P1 ( X nj) P2 ( X nj) Pn ( X nj)
有了以上的统计资料 ,定量诊断的方法很多 ,本
文介绍用信息论鉴别诊断的原理.
2 . 2 　疾病信息熵辅助诊断步骤
1) 初步确定诊断和鉴别诊断病种 ,在本文中初
步诊断和鉴别诊断为 :1. 乳腺增生 ; 2. 乳腺癌.
2) 数量化初步诊断和鉴别诊断病种的疾病信
息 ,编制乳腺肿瘤鉴别诊断表.
3) 根据定义 1 的 Shannon 信息熵公式 ,分别计
算初步诊断和鉴别诊断疾病的信息熵 ,建立新病例
鉴别诊断用表.













瘤科 1997 年 6 月至 2002 年 6 月就诊的病人中抽取
290 例作为样本收集 ,其内分泌激素变化作为统计
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表 2 　乳腺疾病的内分泌激素统计及鉴别表
Tab. 2 　Static and distinguish table of incretion hormore for mammary cancer disease
内分泌激素
乳腺增生
例数 概率 H1 ( X)
乳腺癌
例数 概率 H2 ( X)
E2 < = 30 33 0. 1269 0. 261991 5 0. 1667 0. 298627
30 - 39 33 0. 1269 0. 261991 2 0. 0667 0. 180537
39 - 57 正常值 50 0. 1923 0. 31705 5 0. 1667 0. 298627
57 - 66 27 0. 1038 0. 235195 3 0. 1 0. 230259
66 - 75 19 0. 0731 0. 191187 1 0. 0333 0. 113373
75 - 84 25 0. 0962 0. 225174 1 0. 0333 0. 113373
> 84 73 0. 2808 0. 356639 13 0. 4333 0. 362374
表 3 　新病历鉴别诊断用表
Tab. 3 　Table for new case history distinguish diagnose
　　内分泌激素 H1 ( X) H2 ( X) H1 - H2
　　E2 　　< = 30 0 . 2619913 0. 298627 - 0. 03664
　　FS H 　　7. 32 - 8. 18 0 . 2302585 0. 113373 0. 116885
　　L H 　　5. 8 - 9. 2 正常值 0 . 2535674 0. 180537 0. 073031
　　P 　　0. 15 - 1. 35 正常值 0 . 2265614 0. 227447 - 0. 00089
　　T 　　> 99 0 . 0973208 0. 113373 - 0. 01605
　　PRL 　　2 - 25 正常值 0 . 0844281 0. 124021 - 0. 03959
　　A CT H 　　< 5. 08 0 . 3441543 0. 346574 - 0. 00242
　　GH 　　< 5 正常值 0 . 1602577 0. 032772 0. 127486
　　TS H 　　0. 35 - 5. 5 正常值 0 . 0948245 0. 094824 0
　　CO 　　118. 6 - 618 正常值 0. 1050729 0. 227447 - 0. 12237
　　 　　合计 1. 8584369 1. 758994 0. 099443
资料 ,选择检测的 11 项具有相对独立性指标 X k (见
表 2) 和 43 项互斥的征象 X kj (见表 2) . 由于篇幅的
限制 ,乳腺疾病的内分泌激素统计及鉴别表只列出
雌激素 E2 的分类鉴别统计表 ,其他的激素类似.
　　患者疾病信息的数量化值为 : X k1 = 0 . 25 ; X k2
= 0 . 25 ; X k3 = 0 . 0001 ; X k4 = 0 . 25 ; X k5 = 0 . 75 ; X k6
= 0 . 25 ; X k7 = 0 . 25 ; X k8 = 0 . 25 ,其信息熵 : H ( Xk) =
2 . 64178 ,从而求得差异信息熵 H′1 = H ( X k ) -
H ( X1) = 0 . 78338 , H′2 = H ( X k ) - H ( X2 ) =
0 . 88288 .
用表 2 对新病历做诊断 ,建立新病历诊断分析
用表. 由于 H′1 < H′2 ,说明乳腺增生的差异信息熵
最小 ,差异信息最少 ,不确定性程度最低 ,因此定量
分析为 D1 诊断 ,即乳腺增生. 结论和乳腺增生解释
患者的临床表现合理 ,因此诊断结论为乳腺增生.
以随机抽取 100 例作为考核样本 ,分别把资料
输入计算机计算 ,考察与临床诊断的符合率 ,对经过
专家证实的乳腺增生病历资料验证的正确率达到
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Research and Application of Information Entropy in the Clinical
and Measurable Diagnosis and Analysis
WAN G Yuan ,J I Guo2Li ,WEI Lei
(Department of Automation ,Computer and Information Engineering School ,
Xiamen University ,Xiamen 361005 ,China)
Abstract : This thesis references analysis method of information theory and brings forward quantitative diagno2
sis analysis table for incretion hormone in body ,which provides quantitative accord for mammary cancer disease ,
can decrease unnecessary surgery operation and patients’pain. At the same time it is helpful to analyze physiology
and cause of disease of incretion hormone system ,clinic therapy ,education ,research and extended application.
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